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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
S'bi iccentait en les darreres jorna¬
des, la paralüzició dels negocis borsà-
ti's espanyols. La clientela davant de
l'imminència d'aconteixements polítics,
ha adoptat una posiura abstencionista,
que en part està ben justificada. Es di
fícíl, no obstant, preveure quins seran
ds resultats immediats de la propera
consulta electoral. Si és evident una
orientació dretana, en una gran part del
piís, també s'ha d'admetre, que l'extre¬
misme que prediquen algunes dretes,
pot conduir-nos a situacions molt peri¬
lloses. Un extremisme, engendra sovint-
ment un extremisme pitjor. I precisa¬
ment, caldria que en aquests moments,
s'actués amb una prudència extremida.
Ei mercat a termini, és el que ha
acusat més fortament el criteri absten¬
cionista. Ets valors carriiaires, Nords i
Atacants, han abandonat la fermesa de
les darreres setmanes, i malgrat la pos¬
sibilitat d'un arranjament transitori dels
problemes que els afecten, no han po-
Notes electorals
bles de l'any 1927, nets, queden a 99 25
i finalment les Obligacions Tresor, dar¬
rerament emeses, coliizen a 100*50.
Poc negoci en valors municipals. Els
de Santander han baixat fins a 69 i en
canvi els de Sevilla de 1920, pogen fins
prop de 46. Sosteniment en els de Bar¬
celona. Lleuger retrocés dels valors del
Crèdit Local i del Banc Hipotecari. Da¬
vallada fins a 65 de les Costa Rica i pe¬
tita reacció de l'Emprèstit Àrgentí, fins i
a 80'25. I
En el sector de va'ors carriiaires, els |
AUcants, primera hipoteca, obtenen ei i
canvi de 54 65, pero poc a poc rctor- i
nen al canvi de 54. La resla d'aquest f
sector queda molt encalmat. En el rot- *
IHo de valors industrials, ha predominat |
una gran calms. Les coïüzicions es re- ^
petelxen amb un ritme desalentador i 1
no pot assolir-se el definitiu redreça- i
ment dels valors més destacats. Les i
ü
Unions Elèctriques de Catalunya, dava- ^
ilen fins a 93. Les Motrius del 1923, '
La màquina electoral s'ha complicat
d'una manera ben notable, degut espe¬
cialment a la concessió del vot a la do¬
na i que determinarà sense cap mena
de dubte, un canvi important en les
properes eleccions, dificil avui de pre¬
veure en tota la seva intensitat.
Estem davant per davant d'una in¬
cògnita que tothom desconeix i en la
que per part de tots s'hi dedica una
atenció preferida i especial, i sense que
hi manquin els incondicionals profetes
que ja determinen els seus hipotètics
resui ats.
Ha estat causa d'un augment en el
cens electoral el contingut de i'article
segon del Decret de 8 de maig de 1931,
que consigna l'edat de 23 anys per a fi¬
gurar en ei Cens i a partir de ia qual
els que ho recorden amb precisió i de¬
tall.
La nostra població ha crescut en un
tant per cent bastant relatiu però amb
continuïtat,—330 habitants per any, xi¬
fra promig—èl que ha fet possible pas¬
sar de 18,765 habitants que comptàvem
en 1900 a 29.310 que consten en 1932,
com a població de Dret.
El Cens Electoral també ha experi¬
mentat un creixement notable. De 4.389
electors que figuraven en les llistes en
l'any 1901, arriben avui, segons l'últim
Cens, els homes únicament, a la xifra
de 7,602 electors.
Dades retrospectives —Volem també
descriure en aquest treball un recomp¬
te portat a cap sobre els censos electo-
tindran capacitat pera ésser electors i | rals confeccionats des de l'any 1900 fins
gut reeixir i acaben amb una fluixedat f permanelxen estancsd:s a 71. Les Co-
remarcable. Els Explosius han mostrat
una gran irregularitat, peiò en general
ofereixen un aspecte satisfactori. Petita
reacció de les Chades que pugen de
368 fins prop de 380. Estancament de
les accions Colonials a 47. Fluixedat
de les accions Rif, que davallen fins a
41-50, per bé que a darrera hora es re¬
fan fins a 52. Petit retrocés de les ac¬
cions Petrolels que perden escalonada-
ment tots els avenços anteriors. Remar¬
cable fermesa de les Aigü.s pels voi¬
lants de 153 i finalment, petit negoci en
Fords, Montserrats i Tramvies.
En el mercat de valors ai comptat, els
valors d'Estat, que obtingueren amb
motiu de l'èxit del darrer emprèstit del
Govern, un petit reviscolament, han
perdut en els darrers dies de la setma¬
na, tota l'empenta inicial. L'Interior i
t'Ex erior, es paralitzen pels voltants de
67 a 81 respectivament. Ela Amorti zt-
elegibles tots els ciutadans.
Avui encara no tenim una llei eleclo-
ral que reguli de una manera concreta
la elecció de candidats. A Catalunya, el
Parlament Català ha aprovat uns arti¬
cles dei projecte de llei presentat per la
Comissió, i per la resta d'Espanya suc¬
ceeix un cas similar.
Per a completar, de una manera
breu, els aspectes senyalats, oferim al¬
gunes dades legals i xifres noves del
nostre record recent, i d'altres que js són
una mica velles i que quasi pocs són
Seccions Població de dret 1." 2.°^
operatives, que a cada jornada queden
desalentadas per la tardança en arribar
a la seva definitiva solució, queden ofer¬
tes a 47. Les Metropolitanes de Cons¬
trucció, pugen de 45 a 50 empeses per
la publicació de i'anunci de la propera
amortització. I finalment les Telefòni¬
ques preferents, queden a 107 amb un
aire de fermesa Innegable.
En conjunt tot el mercat, ofereix en
els moments actuals, un aspecte de tran¬
sició. Els problemes polítics que han
de plantejar-se ben aviat, junt amb el
caire que hm pres determinats conflic¬
tes socials, ens ha portat a la situació
aciual. Caldrà espwjr eï mes de novetn- ^^ó^Ti^i^^.llÍ
bre, per a observar en quina forma ' Any 1933: f
hm de reroldre's els problemes querj'
avui constitueixen la prçqcupació del
país. .
_ ■---' '"f—
a la data, a l'únic objecte d'informació
estadística, la qual utilitzem per establir
la corresponent comparació amb els de¬
més anys queidetallem.
En trenta dos anys ban estat confec¬
cionats diferents censos elec'ors i en
cap d'ells existí la perfecció que exis¬
teix en l'úliim portat a terme pei març
de 1932, on a més hi figuren les dones
en nombre molt més crescut que els
i homes, el que complicà enormement el
¡ treball i que amb tot fou reali zit amb















719 821 880 1137 832 4.389 electors
816 890 1008 1442 1348 - 5.504
725 912 900 1400 1366







1328 1265 1611 1249 1136 7.602
1623 1577 1838 1624 1370 9 612
Tàcit Total . . 2593 2951 2842 3449 2873 2506 17,214
Diferència en més dones 567 295 312 227 375 234 2.010
Ud nou establiment
Dissabte passat, al vespre, tingué lloc
l'acte inaugural del nou establiment
«La Moda» que el senyor Sebastià Ar¬
nau ha instal·lat a la casa número 11 de
la Riera.
Aquest nou establiment ha estat ins¬
tal·lat amb el màxim bon gust i amb
consonància amb l'actual modernisme
aplicat ais establiments de la seva natu¬
ralesa. Els d'.reclors de l'instal·lació amb
els industrials que hi ban col·laborat
han procurat tenir cura dels més ínfims
detalls, dotant a nostra ciutat d'un nou
establiment que embelleix la nostra pri¬
mera via ciutadana.
A l'acte oficial de l'obertura hi assis¬
tiren el primer tinent d'alcalde senyor
Jtume Recoder, el secretari de l'Ajun¬
tament senyor N'casi S. de Boado, el ti¬
nent d'artilleria senyor Emili Royo en
representació del comandant militar
d'aquesta plaça, el senyor Carles S. de
Boado jutge municipal, i el secretari
d'aquest Jutjat senyor Joan Pons, els
industrials que han intervingut en l'ins¬
tal·lació, distingides amistats dels pro¬
pietaris i representants de la Premsa.
Els invitais visitaren l'establiment i
després varen ésser obsequiáis amb
dolços i xampany servit per la .Confite¬
ria Miracle. Feren els honors de la casa
el propietari de la crsa senyor Arnau,
la seva distingida esposa senyora Josefa
Boba d'Arnau i llur fill M'quel. Des¬
prés del lonx, el senyor Rccoder amb
breus paraules felicità als senyors Ar¬
nau desitjant-los-hi moltes prosperitats
en la seva empresa.
Acabat l'tcte oficial s'obriren les por-
Dades legals. — Fins que fou pro¬
mulgada la llei electoral de 8 d'agost
de 1907, actualment vigent, en par>,
confeccionada pel Govern presidit per
bliment, efectuant se algunes transac¬
cions.
L'instal·lació ha estat dirigida pels
joves ariis'es Josep Mach-P'a i Marc Za-
D. Antoni Maura, en quai hi desempe-
nyava el càrrec de Ministre de la Go¬
vernació D. Joan de la Cierva Peñ^fiel,
cuidaven d; l'orgtnilzició elec'oral els
mateixos Ajuntaments, el que moltes
vegades, millor quasi sempre, l'ulillfzt-
ven per a portar a terme feliç aquelles
combinacions tan especials que sabien
de memòria els que exercien el càrrec
de cacic.
Publicada la nova llei i en compli-ragczi.
H vent intervingut en les obres l'ar- | ^jent dels preceptes que establia, pas-
quitecte municipal senyor Gallifa i els j 5â l'orgtni zació electoral a uns orga-
trebails de fusteria han estat executats
per la casa E. Mach, els de pintura per
la casa Zaragoza, electricitat i cristalls
per la casa Joan Bigsy, mestre d'obres
Jaume Colomines, enguíxsdor senyor
Bonaventura Massuet. Lt frçana ha es¬
tat revestida amb els nous materials
«Ornalith» a càrrec de l'eimentada
les al públic el qual envaí el nou es'a- ® Casa Mach.
nismes que es denominaren Juntes Mu¬
nicipals del Cens E ec o^a^ el president
de la qual era el Vocal designat per la
Junta de Reformes Socials, avui Con¬
sell del Treball, i actuava deSecretaii
el del Jutjat municipal.
Quan la dictadura, Piimo de Rivera
separà aquesta designació i establí que
les presidèicies de les Juntes Munici-
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LA SENYORA
Mercè Pla i Corominas de Garcia
ho morí criafianament a l'edaf de 45 anys
A. C. S. :—^
Sos afligits: espòs, Eulogi Garcia i Córcoies: filles, Manuela
i Angelina; germans, Francisco i Josep; cunyats i cunyades (pre¬
sents i absents) oncles, ties, nebots, cosins i família tota, en as¬
sabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els pre¬
guen la tinguin present en les seves oracions i es dignin concór¬
rer al funeral que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà
dimarts, a DOS QUARTS DE DEU del matí, en la Capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, per quals actes
de caritat els quedaran molt reconeguts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu,
i seguidament la missa dei perdó





ha fallecido a la edad de 79 años, confortado con el Sacramento
de la Extremaunción
E. P. D.=
p«Í9 del Cens Elec'o"-»!, fossin ocupa¬
des pels Ju'ges de L* Instància, i les Se¬
cretaries les desempenyeesin els Secre¬
taris judicials,- en els caps de partit, i
les altres poblacions inferiors, ho se¬
ria el ju*ge Muuicipai, com a president,
i actuant de Secretari, un mestre nacio¬
nal.
El Govern Berenguer anuli el Decret
de la dictadura 1 determinà d'una ma¬
nera concreta el preceptuat en la llei
electoral de 8 d'agost de 1907, amb la
única variant, que la presidència fos
desempenyada d'ara endavant pels Jut¬
ges municipals en lloc del representant
designat pel Consell del Treball, cir-
cumslància que vé portant-se a cap, ac¬
tualment.
Entes eleccions de Diputats per les
Constituents s'adaptà la llei esmentada
amb la publicació dels Decreta de 8 de
maig i 5 de juny de 1931.
Avui per l'elecció de representants a
tes Corts ordinàries, torna la mateixa
llei a regir, però ten!nt en compte el
Decret de 8 de maig de 1931; Llei de
27 de juliol i Llei d'Incompatibilitats de
8 d'abril de 1933; queden però, subsis-
tents tots ets preceptes de la Llei Elec¬
toral del 1907, en quant no s'oposin al
que disposen el Decret i Lleis esmen-
tides.
Pel Govern de Catalunya foren con¬
vocades eleccions de Regidors per Bar¬
celona-Capital pel 12 novembre proper
(B. O. 28 setembre prop passa'), i el
dia 25 d'octubre corrent en el Parla¬
ment Català s'aprovà per 50 vots con¬
tra 13 l'ajornament de les eleccions
municipals esmentades.
Les de Diputats a Corts de la Repú¬
blica es convocaren el dia 9 d'octubre
per a celebrar-se al proper dia 19 de
novembre. Per la segona votació, si
calgués tindrà lloc el diumenge dia 3
de desembre següent.
Les Corts ordinàries de la República
es reuniran el divendres, 8 de desem¬
bre del corrent any.
Hem cregut interessant anotar Iotes
les dades anteriors, a fi d'esvair els
dubtes que es poden suggerir a les pet-
sones que intervenen o poden interve¬
nir a les taules electorals en les vinen-
tes eleccions, i fer possible amb la coo¬
peració de tots, que aquest acte de so¬
birania popular sigui el |fidel reflexe de
la voluntat ciutadana, amb la garanlia




Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
As ú'ieM Oviedo, 4 Avilés, 3; Gljon-
Sporting (ajornat).




Castelta Sud: Atlélic, 4 Betis, 0, Na¬
cional, 2 Valladolid, I; Sevilla, O-Ma-
drid, 2.
Galícia: U. Vigo, 0 D. Corunya, 2;
Galícia, O-Celta. 2; R. Ferrol, 6-Eiri-
nya, 0.
Guipuscoa-Navarro Aragó:Tolosa, 1-
Oiasuna, 5; Logronyo, 3-lrún, 0; Do-
nòsüa Saragossa (ajornat parles inun¬
dacions).
Múrcia: Cartagena, 11 Imperial, 1;





Els resultats d'ahir tarda
Palafrugell, 1 — Barcelona, 0
Júpiter, 1 — Badalona, 0
Sabadell, 2 — Girona, 1






















1 33 16 23
3 39 21 19
3 33 18 18
6 25 23 13






de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Martinenc, 1 — Sans, 2
Sant Andreu, 0 — Poble Nou, 1
Gimnàstic, 3 — Reus, 1
Horta, 0 — Stntboià, 4
' Sus afligidos: esposa, Dolores Bosch García; hijos, Bibia¬
no, Dolores, Francisco, María, Consuelo, Antonio y Antonia;
hijos políticos, biznietos, hermano, hermana política, sobrinos,
primos y demás familia, al comunicar a sus amistades y relaciones
tan sensible pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma del
finado y se dignen asistir al funeral que, en sufragio de su alma se
celebrarà mañana martes, día 31. a las nueve de la mañana, en la
iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos de
caridad les quedarán muy reconocidos.
OFICIO-FUNERAL A LAS NUEVE
Mataró, 30 de octubre de 1933.
{ dir que començaren molt bé, lligant les
jugades amb toil tenir el gran handi
cap d'un fort vent i sol en contra. Però
ai'ò que dèiem de la sort, a la segona
part no hi bagué sol i el vent parà per
complert. Banús aciuà, en general, bé,
no regatejint exposar se quan convin-
gué. En algun moment, petó, no tingué
la serenitat necessària i així potser hau¬
ria pogut evitar ei segon gol í no detu-
rar-se esperant que l'àrbitre senyalés
orsai. Dels defenses bé Borràs, i Julio,
per trobar-se lesionat, fou un punt fitc.
Dels mitjos el que actuà millor en tot
l'encontre fou Porrera. En canvi Maria¬
ges, que efectuà un bon primer temps,
decaigué en el segon i Vela estigué
francament dolen*, sobre tot a la sego¬
na part. Aquestes flaques, junt amb la
de Julio, foren sens dubte les que per¬
meteren la forta reacció de l'equip de;
Sant Gugaf. A la davantera, Orts, Palo¬
meras i Judici no estigueren feliços. Pi,
fóra del seu lloc, cumplí bé a la prime¬
ra part i baixà de to a la segona. El mi¬
llor davanter ahir fou Garcia, que es
mostrà valent, repartí el joc 1 no deixà




A l'hora de començar, potser degut a
la tarda desagradable, el camp es veu
desanimat. Arbitra el senyor Esteve i
els equips foren els següents:
Sant Cugat: Boter, Martínez, Massi-
na, Julià, Carol, Muñoz, Boba, Esteve,
Sala, Capel i Musas.
Turo: Binús, Borràs, Julio, Vela, Mí-
riages. Porrera, Orts, Palomeras, Gar¬
da, Judici i Pi.
Comença l'encontre amb gran supe¬
rioritat de l'Huro que a la poca estona
obté el primer gol degut a una bonica
passada deGarcia ajudici, xutaut aquesi
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r Pob'e Nou . 6 4 11 10 8 9 3
j Sans . . . 6 3 2 1 15 7 8 ;t
f Stnt Andreu 6 3 12 9 9 ^ i
i MardnenC . 6 3 12 Id 9 7 !
f S n'boià . . 6 3 0 3 14 12 6 1
^ Reus . . . . 6 2 13 6 9 5 S
Gimnàstic . 6 12 3 10 11 4 1
: Horta. . . . 6 10 5 3 12 2
í Els resultats d'ahir tarda
[ Grup B:
1 Sant Cugat, 3 — l'uro, 3
1 Tàrrega, 2 — Manresa, 0f Ripollet, 3 — Vilafranca, 1
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Terrassa . . . 6 6 0 0 19 0 12
Ripollet . . . 6 4 0 2 12 5 8
ÜUfO . . . . 6 3 2 1 14 6 8
Manresa. . , 6 3 12 8 6 7
1 Mollet. . . . 6 2 0 4 7 8 4
, Sant Cugat . . 6 12 3 7 18 4
■■ Vilafranca . . 6 114 5 16 3 1
t Tàrrega . . . 6 10 5 4 17 2
í Camp del Sant Cugat
[ lluro, 3 - Sant Cugat, 3
I
: Un encontre que de bon principi sem-
¡ blà fàcil per Vlluro i que després es
I complicà
^ El partit jugat ahir tarda en el pinto-
I rere ctmp del Sant Cugat, fou un d'a-
I quells que donen tela per una expensa
^
reageryi-comentari. Actuació de juga¬
dors, d'àrbi're, etc., podrien ésser co-
i mentades llargament,
ij Ahir l'I'uro, lògicament, es fenia de
j quedar amb els dos punts. Petó l'equip
1 üurenc no juga amb sort o no troba la
I tàctica precisa per a guanyar encontres
I amb equips que tècnicament són molt
I inferiors a ell.
El S.nl Cugal és un conjunl que no . porier. No lardà en venir el segon. Osr-arriba, miljanel, peiò que Uambienl ! da passa a Oris que cenir. moll bé, Ju-
* did remata amb el cap i Palomeras,
del seu terreny i la seva constància en
1. bregat, perillós. Fora algun. Indi. • oporlú, Impulsa I. pllol. . I. xarxa. Elvidualllal, eap elemeni brilla gaire. Ca- , s,„, Cugal, ajudat pel vent, pression. Irol, Massana, el davanter centre i algun
altre foren els que ahir es distingiren. !
De l'actuació efectuada per l'Iluro cal î
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulla parlicular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 dei vespre.
Dimarts, dijous, dissables i feslius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
quan mancaven dos minats pel descans,
en un còrner innocent de Vela, Esteve
j amb el cap assoleix el primer dels seus.
I En iniciar-se el segon temps, el vent
; ja ha calmat. Ambdós equips es llancen
, a l'atac, però el Sant Cugat ho fa amb
I més braó. L'empat vé en una jugada de
i l'extrem dret, xutant i escapant-se la pi-
i Iota a Banús. Les lesions estan a l'ordre
I del dia i els més perjudicats són Banús,
I Garcia i Sala, aciuant ambdós equips
amb neiviosisme. Manquen pocs mi-
diari OB mataró 3
Dr. R. Perpinyà Oculista
-*5aMia0BaaM9MMBIBnV
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
Saat Agutí, 55
Dimecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 9 « 7
BARCELONA
Provenia, 185, l.er, ^.'-entre Aribaa I Univerafai
De 4 a V tarda
TBLEFON 72854
^^Banco Urqu^o Catalán**
Miill: Pilli, «-bmhu tqllib fiatill iHititliiniin.lU-IiliiiiM
Direccions tclesrraflcc I Tclciónieci CATURQllIIO i Magratccms a la Barcelonsta- Barcelone
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella, Glroaa, Maarc^r.,Mataró, Palamóa, Reaa, Saat Fella de Onlxola, Sitges, Torelló. Vlcb I Vllaao a
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqallo» .....
«Banco Urqnlio Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Gaipúzcoa» .
«Basco del Oeste de EspaSa»
«Basco Minero iednstrlal de Asíúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGaipúzcoa-Blarritz»
les qnala tesen bon nombre de Sncnrsals I
CorrcspoBsale directes en totea ¡es piscea
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . > > 10.000.000
Gijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 8.000.000
Biarritz (França) , Franca 1.000,000
Agències a diversea localitsía espanyoles.
d'Eapaaya ! en Ies més imporíanía del wón
AOÈNC1A DE MATARÓ
Garrsr da Francesc Macià, 6 ° Âçartai 5 * Taléfen 8 i 305
igual qac lea rcctantc Depcndinclec d«I Baño, aqueaia Agència realitza tota mana d'oparaelona da
Banca I Borac, daaconpta da capona, obartnra da orèdtta, ato., ato.
riopaa d'oBainai Da 9 « IS I da tS a IT horca ■—i Dtaaafetca da 9 a 1
NOTES POLITIQUES ; L'actuació deis escamots
El candidat de l'Esquerra
per aquesta Comarca
Ahir tnaií es reuniren en el Centre
Republicà Federal els representsnts dels
centres d'aquesla cotnerca adherits a
l'Esquerra Republicana de Catalunya
per a desig ar !a persona que en re¬
presentació dels mateixos ha d'inclou-
re's en la candidatura Barcelona-Cír-
cunscrtpció.
La votació donà majoria absoluta al
senyor Emili Carles, advocat i ex-jutge
municipal de Vüsssar de Mar, el qual
obtingué 46 vo'p.
Unió Catalana de Mataró
Inauguració del nou local
L'acte inaugural de! nou locai, tal
com estava anunciat, tindrà lloc aquest
vespre a !es deu de !a nit
Pe! lema de la conferència a càrrec
del senyor Vendrell t per l'assistència
dels senyors Joaquim M.® de Nadal 1
Antoni Miracle, diputat al Parlament de
Cataluny», que parlaran sobre el mo-
ment electoral, l'ac'e promet resultar
d'inteiè?.
Ca! remarcar que l'acte es celebrarà
avui i que començarà a les deu del ves¬
pre per a evitar la possible confusió
que podrit produir l'error comès per
alguns periòdics al donar compte de
I hora i la data.
Un telegrama de l'Associació
de la Premsa
L'associació de la Premsa de Mataró
ha enviat el següent telegrama:
«Associació de Periodistes, Rambla
Estudis, 12. Barcelorsa. — Associació
Premsa Mataró, inspirada només veri-
ble democràcia, protesta enè gicament
agressions companys repòrters ensems
desitja m;jor equanimitat campanyes
periodístiques. — Marçal Trilla, Presi¬
den'; Francesc E carpenter, Secretari.
'homenatge de la Re¬
pública a Vicenç Blasco
Totes les senyores prefe¬




Representacions vingudes d'arreu de
la Península, aplegades en gernació mai
vista encara f València, reteren testimo¬
ni de fervorosa devoció a l'eximi no¬
vel·lista.
'
Ei desembarcament i el trasllat del
cadàver a Llo'ja, que ha estat íransfo -
mada en capella ardent, hin constiíLïí
les manifestacions més nombroses i en¬
tusiastes que recorda la ciutat de Va¬
lència.
Ei President de la República i de la
Qeneraiiíat reberen del poble valencià
inequívoques mosircs d'afecte.
nuti per acabar i Qarcia, en una bona
jugada,d'un gran xut aconsegueix el ter¬
cer gol de l'Iluro. Sembla que serà l'es¬
mentat resultat, però el Sant Cugat es
llança a l'atac i per poca tàctica de l'Tu-
ro en no entretenir el joc quan conve¬
nia, encara Muñoz té temps de poder
xutar esquitllat i establir l'empat a tres.
Ambdós equips han protestat els gols
de la segona part per orsais i altres mo¬
tius.
L'àrbitre que començà encertat, de
mica en mica es desorientà i acabà per
f^r ho gairebé tot al revés.
Els de Sant Cugat eren pocs, però al¬




CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Ahir a la íarda, a les 3 15: Tordera,
0 U. E. Milaronina, 4 (primers equip?).
Partits d'entrenament
CAMP DE L ILURO
Ahir a la tarda, a les 3 10: Terrassa, 2
llu 0, I (segons equips).
CAMP DEL E. C. VILAMAJOR
Ahir a la tarda: Penya Interrogant, 1-
E. C. Vilamajor, 1.
Comitè Pro-Hospítal
Clinic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,




Suma an'erior . . . 1.677 5*3
Miquel Jané 10 CO
F. E . lO'OO
D. A 5'00
Unió Gremial 50 00
M. S 5'00
F. F. . . lO'OO
F. C 5 00
Mateu Ros . 2 00
Vídua d'An'oni Casa's. , . 2 00
Joaquim Iglesies . .... 200
N. N 2 00
Assumpció Ros 4 00
Jogn B adé 2'00
LI. S 5 00
R. B l'GO
S. P 5 00
Francesc Burrull 5X0
J. Q. . . l'GO
N. N 2 CO
Andreu de Dòrií l'GO
Pere Torres 5 00
Joan Bot;r Arrosser. . . . 5'00
N. N 2'C0
N. N. . 2'00
Diari de Mataró .... 25'CO
1- Q 1 00
Francesc Mabferrer .... 5'CO
Francesc Fàbregas .... 5 00
Ba'íomeu Arnau 2'00
Salvador Pagès 5 00
Ramon Sabé l'OO
P. R 2 00
Jaume Fradera l'OO
L R 5'00
B- L 3 CO
MO 1 00
J-V l'OO
N. N 3 CO
Jaume Torrellas 25 00
Casimir Labori 15 00
Suma que seguirà. . . 1.920 59
Mitiró, 24 d'ociubre de 1933^
Pel Comité: l'Alcalde-President
Josqi Rabat
per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs.
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus.
REBUDES LES NOVETATS
: : : D ' HIVERN. : : :
C$1PER A SENYOR I NEN I
EXTENS ASSORTIT H
í. mmi "mSPI i
IP AN EL LETS
a 2^50 i 3*00 ptes.
I els 400 grams
i CONFITERIA BARBOSA —Teief. 212
LLEGIU EL
I Diari de Mataró
Els conflictes socials
Solució dol conflicte
del ram del paper
Com dè em dissabte, els represen¬
tants dels obrers i els patrons reunits
en vàries sessions—per cert b:n labo¬
rioses—sota la presidència de l'Aicalde
arribaren a un acord que ans de sig¬
nar-se havia d'ésser refrendat per una
Assemblea que els obrers havien con¬
vocat a l'efecte.
En aquesta Assemblea varen ésser
acceptats lo s els punts de l'acord que
esmentem, aprovant-se per unanimitat
el text del mateix.
Avui, per tant, ningú ha abandonat
el treball quedant sense efecte i'Qfici de
vaga.
Els tintorers
Es ja de domini públic cert malestar
existent entre els obrers tintorers sobre
determinat punt de l'acord signat re¬
centment entre patrons i obrers que so-
iucionà el confl'cie. Aquest malestar
sembla que s'agudi zà un xic en els úl¬
tims dies de la setmana passada, espe¬
cialment a la Tintoreria Marchil, per
haver de fer festa to'hora per no haver-
hi treball en un mateix dia per lots,
circumstància prevista ja en les esmen¬
tades Buses.
Responent a aquest estat d'opinió i
per tal de donar explicacions de la si¬
tuació actual dels obrers tintorers i del
conflicte esmentat, aquest vespre tindrà
lloc, en el Cinema Gaytrre, una As¬
semblea extraordinària del Sindicat de
Tintorers.
Notes Religioses
Demà dimarts, Sani Quin í, mr., i
Santa Lucila, vg, i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses en
sufragi de les Santes Animes. A les 7
del matí, exposic'ó, i a dos quarts de
vuit, ofici solemne. La reserva a les 6
de la tarda.
'^fsstíka 0aíf(i^ttiai de Santa Marif.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'últims a
les II. Al ma i, a les 6 30, irisagi; a les
7, meditació; a les 8, t.^ part del Sant
Rosari; a les 9, missa conventual canta¬
da; a les 11, 2/ p&rt del Sant Rosari.
A! vespre, alesT'IS, Rosari, mes del
Roser I cant deis goigs.
Demà, conclusió del mes del Roser.
En aquest dia ía Confraria farà celebrar
un dels actes en sufragi de les inten¬
cions degudes i no complertes. Durant
la missa de les 7 30, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (VII). Confes¬
sions durant la vesprada per ésser vi¬
gilia de festa.
Parrò^uïa 4e Smt J&an i Smí Jêiëf,
Tots els dies feinera, missa câda mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; da¬
ran! la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
de's Trè z; dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (XI). Confessions durant
la vesprsda per ésser vigilia de Tots
Sants.
Església de Santa A/ma.—Demà,
dia 31, amb moXu de celebrar-se a Ro¬
ma la Sessió «Coram Santíssimo per a
la Canoni zació del Beat Pompili de les
Escoles Pies, per a demanar l'auxili del
Ce), es celebraran pregàries de 10 a 12
amb exposició de Jesús Sagramental.
A les 12 es reservarà solemnement des¬




per l'Agtecia Pabra per conlorénçlos teleUknl<iue*
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitaació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'octubre
de 1933:
A la mar Bàltica està situat ei centre
d'un important cicló que tendeix a in*
ternar-se al nostre continent per Lituà*
nia.
Els efectes d'i quest cicló són sentits
a la meitat nord d'Europa, on persis¬
teix et mal temps, eslablint*se vents
forts i freds del nord, aixf com també
pluges i tempestes en una gran zona
que comprèn el nord d'Espanya, tot
França, Anglaterra i països Bàltics.
Al nord d'Làlia el temps esià empit¬
jorant degut a la formació d'un nucli
secundari a les regions alpines.
Pel centre i llevant d'Espanya fa bon
NOTICIES
Observatori Meteorològic do ics
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Asma)
Observacions del dia 30 octubre 1933
Bores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldai 760 6 —760'
Temperaturai 12'—14'5
Alt.redaldaj 759 4-759 5
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La senyora Teresa 0!m, esposa del
professor de piano senyor Alfred Alva¬
rez, ha deslliurat un f:>rmós nen pri*
mer fruit del seu enllaç. L« nostra
enhorabona.
—Hi ha molta crisi i no es pot gas*
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pieus excessivament rebaixats.
Anuncis Oficials
Institut elemental de Segona Ense¬
nyança de Mataró
Avís
Des del vinent dimarts, dia 31 d'oc¬
tubre, Ens el dissabte dia 7 de novem¬
bre restarà oberta a la Secretaria de
l'Institut (Escola Municipal d'Arts i OE-
cis) la matiícula de les assignatures del
Batxillerat, tots els dies feiners d'onze a
una del matí.
Tots els alumnes que s'hagin matri¬
culat provisionalment és necessari que
passin durant els dies esmentats per la
Secretaria de l'Institut per a formalitzar
l'inscripció feta a la Secretaria de l'A¬
juntament.
temps amb cel serè, però les tempera¬
tures en general són baixes sota els
(fecles del corrent general del nord que
domina als Països Occidentals.
Entre les Açores i Canàries hi ha dos
centres depressionants que produeixen
molta nuvolositat i pluges i tendeixen a
desplaçar-se cap al Marroc occidental.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
El cel està completament serè a tot
Caíalurya havent experimentat les tem¬
peratures un notable descens degut al
corrent polar dominant a l'oest d'Euro¬
pa i que ahir va internar-se a la nostra
Península.
Les glaçades i gebrades són jt im¬
portants a la plana de Vic, Cerdanya,
Alt Urgell, Pallars i Ribagorça.
La temperatura màxima d'ahir a Tor¬
tosa fou de 17 graus i les mínimes d'a¬
vui, de 4 graus sota z:ro a Núria, 3 a
Capdella i 2 també sota zero a Adrall.
Una pel·lícula còmica
Amb motiu de la publicació en un
setmanari satíric de certes al·lusions a
una autoritat municipal, feia dies que
venia parlant-se amb insistència en les
penyes polítiques d'un duel reivindica¬
tiu de l'honor.
L'acte, a la E, va ésser contractat ce¬
lebrar-lo ahir a les dues de la tarda en
un dels palaus del parc de Montjuïc. El
«lance de honor» es veu que era de bo
de bo, puix Ens i tot varen nomenar
padrins. Aquests, un conegut periodista
del setmanari al·ludit í un rdvoca! i bri¬
llant orador; els de l'autoritat munici¬
pal, un senyor amb molts títols acadè¬
mics i polític granat de la situació, i
l'altre conegut advocat en'és igualment
en els afers de la rabassa que de la ma¬
rina, els quals amb l'aprovació dels
seus representats, acordaren celebrar
un desaEament a sabre sense punta a
tall i contra-tall.
A l'hora acordada, les dues de la tar¬
da, totes les persones que tenien ocu¬
pat un rol en la «tragèdia» eren al lloc
del succés; només hi faltava l'autoritat
municipal, la qual seguint un cosium
inveterat va portar uns minuts de re¬
tard.
Impacients els seus padrins per la
tardança i seguint l'imperatiu de les
lleis de l'honor, un d'ells, el de més es¬
perit bèl·lic, va oferir se per ocupar el
lloc de l'absent.
Petó abans de començar la feina, per
la intervenció dels altres padrins anava a
solucionar se la qüestió estalviant sang.
Ja estava redactada l'acta, quan arribà
l'interessat, el qual no estigué conforme
amb les condicions pactades, per exi¬
gir que a l'acta se li dongués publicitat.
Els seus padrins, que no han vist
amb bons ulls tanta gallardia, l'han dei¬
xat plantat, i, naturalment, sense aquests
no s'ha pogut tirar endavan*.
Es diu que el «sablista» desapadrinat
ha trobat nous padrins i que aquests
són un militar que desempenya un rol
de 1." classe a la Generalitat i un cone¬
gut advocat barceloní. La segona part de
la cerimònia està anunciada per aques¬
ta tarda a les quatre-
També es diu que de les discussions
que hi ha hagut entre els padrins és fà¬
cil que en surtin altres duels.
El sumari per Passait a la impremta
de «El Be Negre»
El ju-ge instructor ha continuat amb
les diligències corresponents al sumari
per l'assalt a la impremta on es tira «El
Be Negre». Cap dels declarants que han
comparegut al Jutjat ha portat res de
nou.
El traspàs dels serveis de Justicia
Aq iestmatí s'han reunit els jutges
degans de Barcelona per a estudiar el
traspàs dels serveis dejus ícia a la Ge¬
neralitat. Hm acordat nomenar una co¬
missió de tres individus per anar a par¬
lar de l'assumpte amb el president de
l'Audiència.
La comissió a ha personal aquest matí
a l'Audiència, però per estar el presi¬
dent conferenciant amb el conseller de
Justícia, han aplfçat la visita Ens demà.
Vaga a Súria
S'han declarat en vsgi els minaires
de Súria. Han abandonat el treball in-
c ús els obrers que es cuiden de les
bombes. Aquests, però, hsn estat subs¬
tituïts per equips que hi havien prepa¬
rats.
Atrae ment
Qaan es passejava Felip Garcia per
la platja de Somorrostro, se li han pre¬
sentat dos individus que l'han amena¬
çat lirar lo a I aigua si no els entregava
els diners que portava.
Davant la perspectiva d'una remulla¬
da, l'atracat els ha entregat les 75 pes¬




I Ha estat lliurat un pergamí al senyor
; Peñón de Lara, director de Sanitat. A
I l'acte hi ha assistit el subsecretari de
I Sanitat Dr. Estalella.
Estranger
I tarda
Mort de Fex-President de ministres
francès Paul Painlevé
PARIS, 29.—El que fou President d I
Consell i ministre en algunes ocasions,
Paul Painlevé, ha mort a les 5'20 d'a¬
questa matinada. Havia nascut a Pa-is
l'any 1863, i els seus interessants estu¬
dis, especialment en matemàtiques, li
proporcionaren l'ingrés a l'Acadèmia
de Ciències.
Ha mort el professor Calmette, sub¬
director de l'Institut Pasteur
PARIS, 29.—A les 6 30 d'aquest ma C
ha mort el professor Calmette, que des
de fa alguns anys venia desempenyant
el càrrec de sub-director de l'Institut
Pasteur.
Una desgràcia mai ve sola.-Després
de la guerra, la pesta
LA HAVANA, 30.—La situació polí¬
tica complicada amb l'epidèmia de ma¬
lària que causa grans estralls en el país
fa cada vegada més difícil 1 confús
l'estat de Cuba.
Un gran sector de l'opinió pública
s'inclina pel retorn del senyor Céspe¬
des, apolat pels EE. UU.
S'ls tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat a tot
Espanya. Hi ha, ha dit, una noia curio¬
sa digne de consignar sc, i és que ahir
es celebrà a Madrid el miting feixista
sense ocórrer el més petit incident, mer¬
cès a les precaucions preses per les au¬
toritats. Abans de començar l'acte foren
detinguts alguns individus als quals els
hi foren ocupats porres i fuets de El-
ferro i goma. Sembla que els detinguts
es proposaven cometre alguna agressió.
A Calahorra, ha dit que en un miting
que hi prenia part el senyor Maura, es
registraren alguns incidents.
Ei senyor Rico Abelló s'ha referit a
l'acte celebrat ahir a València el qual,
diu, que fou veritablement apoteòsic,
calculant-se que hi prengueren part
unes 60.000 persones.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre de Governació si tenien fonament
els rumors circulais d'una probable de¬
claració de la vaga general del ram de
Construcció de Madrid. El ministre ha
contestat que el rumor no tenia cap fo-
namen', afegint que cl Governador ci¬
vil estava realiiztnt les gestions per a
arribar a un acord enfre patrons i
i obrers, encara que hom topa amb
moltes diEcultats degut a que la quanti¬
tat que es discuteix és força important.
El Congrés contra el càncer
Avui s'hi celebrat la sessió de clau¬
sura del Congrés Internacional de la
Creuada contra el Càncer. L'acte ha es¬
tat presidit pjl ministre de Governació.
H.ya'Ilaiajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4o7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé snbscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció ^tianciera
CoDtcaa)*»? de Barcelonadel dia d'avof
facilitades pel corredor de L.omerç ós












































diari de mataró 5
NlUVI
LA PREFERIDA DE TOXS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva hora
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Ma©atzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Reslanranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments^, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel>1













Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats
Genar Paruli Renier
Argüelles, 34










FLOR DE SABÓ LAYSE
DEMANEU-LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
' Venc una propietat a '
; Sant Iscle de Vallalta
: regadiu i secà, casa ds camp.
> Raó: Francisco Puigvert i Castellà,
Barri Mas Ginebra.—Sant Iscle.
MATARÓ Telèfon 362
Tinc encàrrec...
Vendre casa, clau en ma, amb 7 ha¬
bitacions, toïa mosaic, bon carrer i punt
cèntric.—Xaiet, 6 habitacions, construc¬
ció moderna, amb hort de 7 x 14 mis.,
peu carretera, bon preu.— Arrendaré o
vendré «Colmado» ConGteria, en bo¬
nes condicions.—Hipoteques al 6 per
cen*. diner de particular. Seriositat i re¬
serva.
Santa Teresa, 29, !de I a 3 i de 6 a 8.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Fspecial per a excursions. Servei dia 1
nit. Preus reduïts.






despatx, fitxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb







£s Uoba de venda en els ¡iocs s^ñenisu
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria llaro, • . Riera, 40
Uibrerta Catòlica . Santa Maria, 10







* ,, • ( comercialsinstal·lacions |
Decoració
UN DELS ÚLTIMS treballs projectats i execu¬
tats per aquesta casa, ha estat el nou establiment
LA MODA inaugurat el dia 28 a la Rambla de Men«
dizàbal, 11.
Les instal·lacions projectades i executades per
aquesta casa es distingeixen per la seva modernitat,
qualitat i economia.




SANT CRISTÒFOR, 4 (plaça xica) MATARÓ
Col'legi «0 Acadèmiai Bàlmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior I ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
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